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 Konstruksi media atas suatu realitas merupakan hal yang sangat penting 
dalam membentuk suatu pemberitaan. Faktor-faktor di belakang media 
mempengaruhi subjektivitas media dalam memandang suatu peristiwa, salah 
satunya adalah proyek Meikarta milik Lippo Group yang menuai pro-kontra. 
Objektivitas menjadi suatu hal yang tidak bisa didapatkan dari media massa karena 
adanya kepentingan media yang memperngaruhi kebijakan redaksional dalam 
pembentukan suaru berita. Saat khalayak mengkonsumsi informasi tersebut, terjadi 
suatu proses kognitif mengenai peristiwa yang disajikan oleh pewarta media. 
Proses memahami realitas ini sangat dipengaruhi oleh konstruksi media terhadap 
peristiwa yang menjadi kontroversi karena adanya kepentingan masyarakat luas 
mengenai kebutuhan hunian. 
Peran media massa menjadi sangat penting sebagai agen pembentuk realitas 
sosial. Oleh karena itu, konstruksi media menjadi penting untuk diteliti karena 
dampaknya bagi khalayak dalam memandang realitas yang disajikan media. 
Penelitian framing Kompas.com ini menjadi menarik dengan adanya perspektif  
tersendiri dari Kompas.com dalam mengolah pemberitaan Meikarta. Proses 
framing menggiring media massa pada subjektivitas-subjektivitas dalam 
pemberitaannya. Pandangan konstruksionis, sikap subjektivitas Kompas.com 
bukanlah suatu yang dilarang, karena berita yang dihasilkan bersifat subjektif dan 
pemberitaan Meikarta di Kompas.com merupakan hasil dari rekonstruksi 
wartawan. 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai 
konstruksi media terhadap proyek Meikarta milik Lippo Group yang tampak pada 
pemberitaan. Penulis berharap penelitian ini dapat menambah referensi bagi 
penelitian dalam kajian ilmu komunikasi, baik dalam lingkup akademisi, praktisi, 
maupun pihak-pihak yang membutuhkan. Penulis yakin tulisan ini masih jauh dari 
sempurna dan banyak kekurangan. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang 
membangun sangat penulis harapkan. 
Terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh pihak terkait dengan 
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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Sikap Kompas.com terhadap 
proyek Meikarta milik Lippo Group. Tipe penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif 
dengan pendekatan analisis framing yang dikembangkan oleh Robert N Entman. 
Teori yang digunakan adalah Teori Konstruksi Sosial Peter L.Berger dan Thomas 
Luckmann untuk menjelaskan bagaimana media massa mengkonstruksi realitas 
yang diaplikasikan ke dalam konteks media massa yang disebut dengan Teori 
Konstruksi Sosial Media Massa.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompas.com melakukan 
keberpihakan kepada Meikarta. Pemberitaan proyek Meikarta dalam Kompas.com 
secara tegas membingkai bahwa proyek milik Lippo Group tersebut  tidak 
melanggar aturan maupun melakukan kesalahan dengan melakukan pemasaran, 
promosi besar-besaran, meskipun belum memiliki  IMB (Izin Mendirikan 
Bangunan). Secara jelas, Kompas.com mendukung apa yang dilakukan oleh pihak 
Meikarta dengan menyajikan 99% pemberitaan positif mengenai Meikarta untuk 
publik. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana Kompas.com memilih judul berita 
serupa klarifikasi pembenaran dari pihak Meikarta terkait permasalahan perizinan 
yang menuai kontra dari beberapa pihak, atau judul-judul yang cenderung 
menjadikan Meikarta sebagai “pahlawan” yang akan membantu masyarakat dan 
pemerintah terkait masalah hunian hingga perekonomian Indonesia di bidang 
properti. Selain itu, keberpihakan Kompas.com terhadap Meikarta secara gamblang 
memuat pemberitaan yang menilai pemerintah menghambat proses perizinan. 
Kompas.com juga memihak Meikarta dengan menekankan berkali-kali dalam 
beritanya yang mengangkat permasalahan hunian, bahwa Meikarta adalah pilihan 
yang tepat dan pantas dilirik karena berbagai fasilitas dan infrastrukturnya yang 
akan memberi kemudahan bagi penghuninya. Tidak hanya itu, Kompas.com secara 
tersirat menetapkan Meikarta menjadi solusi yang tepat untuk permasalahan hunian 
yang dihadapi pemerintah dan masyarakat pada penyelesaian masalah. 
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This research was conducted to know Kompas.com gesture for Lippo Group's 
Meikarta project. This type of research is qualitative descriptive with framing 
analysis approach developed by Robert N Entman. Theories used are Peter L. 
Berger Theory of Social Construction and Thomas Luckmann to explain how the 
mass media construct the reality applied into the context of mass media called The 
Social Media Construction Theory. 
The result of the research shows that Kompas.com is doing alignment to Meikarta. 
The coverage of the Meikarta project in Kompas.com explicitly frames that the 
Lippo Group's projects do not violate the rules or make mistakes by doing 
marketing, massive promotion, even though they do not have IMB (Building 
Permit). Clearly, Kompas.com supports what is done by the Meikarta by presenting 
99% positive news about Meikarta to the public. It can be seen from how 
Kompas.com chose similar news headlines clarification justification from the 
Meikarta related permission issues that reap the cons of some parties, or titles that 
tend to make Meikarta as a "hero" that will help the community and the 
government related to the problem of occupancy up to the Indonesian economy in 
the property sector. In addition, Kompas.com's allegiance to Meikarta explicitly 
contains news that assesses the government inhibits the licensing process. 
Kompas.com also side with Meikarta with emphasis repeatedly in the news that 
raised the problem of dwelling, that Meikarta is the right choice and deserve ogled 
because of various facilities and infrastructure that will provide convenience for 
residents. Not only that, Kompas.com implicitly defines Meikarta to be the right 
solution for residential problems faced by government and society on problem 
solving. 
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